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ߥ࠹࡯ࡑߢ޽ࠆޕ
¡
ᶱᶮʎɷʠʊ¡
¡
ˉ̉˪˻̎˕ʍᏀډშ݄ʆʍໍᄍʎɊMIS ʍ୯ٞϒಿɊᮂणʊݼࢥʊʮɾʪʡʍʇʉʩɊ
DSSᶨ ੜ৲຅࠳ோ୸ˍˏ˜˶ᶩᶬ SISᶨ ૌᄬ਺ܫˍˏ˜˶ᶩʱ ʎɷʠɊɼʍψݼɮʍ̃ˎˏ˜ʹ˙
˅ˏ̍ˍˏ˜˶ʉʈɫໍᄍɴʫʅɬɾɋɲʍʧɥʉথʆʍˉ̉˪˻̎˕ʍࡶӁʎɊށۿˉ̉
˪˻̎˕ʇɼʫʊʃʉɫʪየಡʆʍԢᄍʱͼ৔ʇɶɾʡʍɪʨɊ˧˓ˉ̉ʍԎႻʇɼʍ৷ᓧʍ
؂ͫʊʧʂʅɊˉ̉˪˻̎˕ɫфκ˚̎́ʇʉʪʣɊԢᄍথੳʊށɬʉݳ֊ɫ๳ʠʨʫʪʧɥ
ʊʉʂɾɋ¡
ɸʉʮʀɊʾ̉˟˼̎ˌ̎ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆᶨEUCᶩɫӂᕓᆔʊˉ̉˪˻̎˕ԢᄍʍԳ୯
ʇʉʩɊɼʍɾʠʍʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏɫ OS ʇᏃʒʃɬʃʃᆌᦑɶɊфκ˚̎́ʇɶʅ˧˓ˉ
̉ʍˣ˙˞̅̎˅ɫфκʇфκʱᏃʒʃɰɊˆ́̎˭ໍթʣɼʍੜ৲຅࠳ʊᄍɣʨʫʅɣʪʍ
ʎʡʀʬʲɊфκʇᎻᐨ̍቎ϥʊʡᏃʒʃɬфκʍˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʣᏀ༔ໍթʉʈʊʡށ
ɬʉʼʽʺ˞ʱ֯ʠʪʧɥʊʉʂʅɬɾʍʆɡʪɋ
ɶɾɫʂʅɊᏀډშ݄ʆʍ਺ܫˍˏ˜˶ʍɡʩఄʡɊঞ࿷ށɬɮݳ֊ɸʪʡʍʇᒑɧʨʫɊ
ၔʊˣ˙˞ʆʍфκʇʍᏃʒʃɬɫΣɣʊম᮰ɶɡɣɊʝɾɊɼʍɾʠʍиฬʉʈɫ׽ɷᏀډ
შ݄ͬʆᯇᐡʊᄉɷʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɋɲʍʧɥʉɲʇɫɊᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʍࡩᡑʆɡʪ
පɍʉ௦ђʊ୻ʨɭʱӑۦɴɺʪɲʇʊʉʩɊɼʍԂႾʊʃɣʅʡϺʨɪʍࡩড়ɫ๳ʠʨʫʪ
ʡʍʇʉʂʅɣʪɋ¡
ɲʍʧɥʉ୻ʨɭʎɊͫឧʍʧɥʉ਺ܫˍˏ˜˶ʍфκʗʍࡩড়ʍᏃೖʆɡʩɊɶɾɫʂ
ʅɊκ᫙ᜓթʍපɍʉ᝸یʊʧʂʅথીɴʫʪʡʍʆɡʩɊ֫ʊɔሯ႟៵ɕʊʧʂʅɲʍ୻
ʨɭʱԂႾɶʅᕩɣʡʍɪʈɥɪӖᒑɶʉɰʫʏʉʨʉɣʇɲʬʆɡʪɋɼʍɾʠʊɊ˫ʷ
ˎ̎Ⴞ៵ʣ˫ʷˎ̎௦ࠜʊʧʪ˫ʿ̃̎ʱᒑɧʅʡᕩɣʍʆʎʉɣʆɡʬɥɪɋϒͬɲʍ٨
ᯌʊʃɣʅᒑࡗʱ᥼ʠʪɲʇʊɶʧɥɋ¡

ᶲᶮρাʍᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʍ៨ᯌ¡
¡
ˉ̉˪˻̎˕ʍᏀډშ݄ʗʍໍᄍɫ᥼ʠʨʫɾঞԞʎɊDSS SᶬISʱʎɷʠɊɼʍψݼɮʍ̃
ˎˏ˜ʹ˙˅ˏ̍ˍˏ˜˶ʉʈʎɊށۿˉ̉˪˻̎˕ʇɼʫʊʃʉɫʪየಡʆʍԢᄍɫͼ৔ʆ
ɡʂɾɫɊ˧˓ˉ̉ʍԎႻʇɼʍ৷ᓧʍ؂ͫʊʧʂʅɊˉ̉˪˻̎˕ɫфκ˚̎́ʇʉʪʣɊ
ɼʍʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏɫ OS ʇᏃʒʃɬʃʃᆌᦑɶɊɼʍˣ˙˞̅̎˅ɫфκʇфκʱᏃʒʃ
ɰɊˆ́̎˭ໍթʣɼʍੜ৲຅࠳ʊᄍɣʨʫʪʍʎʡʀʬʲɊфκʇ቎ϥʍᏃʒʃɬʊʡໍᄍ
ɴʫɊфκʍˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʣᏀ༔ໍթʉʈʊʡށɬʉʼʽʺ˞ʱ֯ʠʪʧɥʊʉʂʅɬ
ɾɋ
ɲʍʧɥʉ˧˓ˉ̉ʍфκໍᄍɫɊˉ̉˪˻̎˕ʍໍᄍথੳʍᢑʱށɬɮݳ֊ɴɺɾɲʇʎ
؝ᇽʍʇɲʬʆɡʪɋɴʨʊ૮᜖ᆔᆌ࢘ʊʧʂʅˉ̉˪˻̎˕ଢ଼Ꮩʣɼʍɡʨʥʪ෤ᓧʆʍᏃ
׹ɫ༈֊ɶɊɡʨʥʪ቎ϥໍթʆʍˉ̉˪˻̎˕ோ୸ʱ׭ᓧʇɸʪʡʍʇʉʂʅɬɾɋɲʫʎ
ɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥɕʇលʮʫʪ቎ϥʍ࠷ႻʱቌɸʡʍʆɡʩɊɲʍɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥɕʍԥಿ
ɫˉ̉˪˻̎˕ໍᄍʍথੳʇɼʍᢑʱɴʨʊށɬɮݳ֊ɴɺʪʡʍʆɡʪɋɼʍܬ׹ɊᏀډშ
݄ʆʍ਺ܫˍˏ˜˶ʍɡʩఄʡɊঞ࿷ށɬɮݳ֊ɸʪʡʍʇᒑɧʨʫʪɋ¡
ͫឧʍʧɥʉ˼˩˃˕ˏ̍ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆɫ࠷ႻɴʫʫʏɊκ᫙ʍໍթʍɡʨʥʪᮅ
ʆɊˉ ̉˪˻̎˕ɫໍᄍɴʫʪʇɣɥɲʇɪʨɊɴʨʊͥฯ᥼ʠʅɊໍ թʍோ୸̍ԧৈ̍ˣ˙
˞̅̎˃̉ˆʱᥱɷʅᄉɷʪ˝̎˕ɫɊַᇁΣʊໍթʍோ୸̍ԧৈ̍ˣ˙˞̅̎˃̉ˆʊໍ
ᄍɴʫʡʂʇʡ՞႟ʍᱝɣໍթɫথીɴʫʪʇɣɥၔ৏ʱ࠳ᑵɸʪɲʇɫʆɬʪɋ¡
ɶɾɫʂʅɊࡸɶϒԳʍˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆɫɊɔЀඋ՞႟ʍ؂ͫɕɔᄉᄊ৷ʍ؂ͫɕʱͼ৔
ʇɶʅɣɾʍʊࡩɶɊρাʍˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʎɔфκᄉໍᮅʆʍˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆɕɫ
ϊՒɴʫɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱʎɷʠɊපɍʊᆌᄉɸʪ˝̎˕ʍфκԢᄍʉʈʊ᝾ʨʫʪʧɥʊ
ɔ˝̎˕ໍᄍɕɫށɬʉʼʽʺ˞ʱ֯ʠʪʧɥʊʉʪɋɲʫʎ׽ీʊɊᄉᄊ̍ᡪݫ̍໤ᡸɫͥ
ᡬɶɾ˝̎˕ʍ᧖д̍לд̍ጫႾʊʧʂʅ՞႟֊ɴʫɊˋ̎˩ˏʍ୯Йʇˋ̎˩ˏʍ᭚᝸ɫᇁ
Σʊ˫ʹ̎˟˦˙˅ɶʅথીɴʫʪʇɣɥˍˏ˜˶֊ʱ׭ᓧʊɸʪʡʍʆɡʪʍʆɡʪɋ¡
АɧʏɊEOSᶨ᭙ࠍᆌີˍˏ˜˶ᶩʣ POSˍˏ˜˶ɫфκʍ᧖дɸʪ˝̎˕ʇᏃʒʃɬɊʝ
ɾɊE˞̂̎˟ʉʈɫໍᆌ֊ɶɊɼʫʨʍᏃ׹ʊʧʂʅɴʨʊᐇࡋʉᄉᄊ̍ᡪݫ̍໤ᡸɫಐ෤
ᆔʊ᥸᫟ɶݳᢑɶʅɣɮɲʇʱ׭ᓧʇɸʪʍʆɡʪɋɸʉʮʀɊ໤ᡸᒓʍᢗᡶᜓթɫɊPOSˍ
ˏ˜˶ʍ̂˯́ʍʞʆʉɮɊ˅̂ˎ˙˞ˁ̎˟ʣ E˴ˣ̎ʍԢᄍʊʧʂʅɊʧʩށɬʉУᆯʱ
γלʆɬʪʇʇʡʊᥤʊ˝̎˕ʱ᧖дɸʪɲʇʊʉʩɊᡪݫʇ໤ᡸᶨᢗᡶᶩɴʨʊʎᄉᄊʍͥ
ᡬɶɾጫႾʗʇ᥼࢘ɸʪɲʇʊʉʩɊEOSʣ POSʇɣʂɾᄉᄊᒓʣᡪݫᒓʆɡʪϜඋʍᄉᄊ̍
ᡪݫጫႾʍ՞႟֊ʱᆾᆔʇɸʪʡʍɪʨɊ໤ᡸʊʝʆͥᡬɶɾጫႾˍˏ˜˶ʍીዒɫ๳ʠʨʫ
ʪʡʍʇʉʂʅɮʪʍʆɡʪɋ
ɲʍʧɥʉˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʍᢑᆔݳ֊ʎɊDSS ʣૌᄬ਺ܫˍˏ˜˶ʉʈʍໍᄍᆾ෋ʡ
ᢑᆔʊݳ֊ɶ GDSSʗɊʝɾ ESSɩʧʒ BPRʇɣʂɾᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʣ˭̃ˑˏʍ࢘᫕ʇ
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ʉʂʅɣɬɊɴʨʊͥฯ᥼ʠʅɊκ᫙ʍໍթʍɡʨʥʪᮅʆˉ̉˪˻̎˕ɫໍᄍɴʫʪʇɣ
ɥ࿢ɪʨκ᫙ᜓթʱᥱɷʅᄉɷʪ˝̎˕ɫɊַీʊᇁΣʊໍթʍோ୸̍ԧৈ̍ˣ˙˞̅̎˃
̉ˆʊໍᄍɴʫʡʂʇʡ՞႟ʍᱝɣໍթɫথીɴʫʪʇɣɥɲʇʊʃʉɫʪʍʆɡʪɋӌϹ
ᆔʊʎɊSISʣDSSʍˍˏ˜˶ʎɼʍԢᄍᒓʍԢᄍිᬈʊܛʄɣʅԢᄍʆɬʪ෤ᓧʱព௓ɶɊ
Ԣᄍᒓʍ DSS ʊࡩɸʪʺ̉˭˙˞˝̎˕ʣˍˏ˜˶Ԣᄍʊʧʂʅᄉીɴʫɾ਺ܫɫ˝̎˕
˯̎ˏʉʈʊכʩ᥈ʝʫɊɼʫɫַీʊψʍDSSԢᄍᒓʊʧʂʅʡໍᄍʆɬʪʡʍʇʉʪʇ
ɣɥɲʇʆɡʪɋʝɾɊݹᧅɪʨʍ˝̎˕ʊʃɣʅʡɊ৕᝸ʉܬ׹ʎӆӉʍ˝̎˕˯̎ˏʱ؉
ʠʅַీʊໍᄍʆɬʪʧɥʊ˝̎˕˯̎ˏʊכʩ᥈ʟɲʇɫ׭ᓧʉɲʇɊDSSʍໍᄍʍᦋ኏ʆ
̃ˎˏ˜ʹ˙˅ˏ̍ˍˏ˜˶ʊɩɣʅᄉીໍᄍɴʫɾ˝̎˕ʉʈʎᶨАɧʏ᭙ࠍ˕ˆ˝̎˕ʣ
POS˝̎˕Ɋၑ໐˝̎˕ʉʈᶩʎ˝̎˕ᆌᄉʇʚʛ׽ీʊכʩ᥈ʝʫʅ˝̎˕˯̎ˏͫʆԢᄍ
׭ᓧʉʡʍʇʉʂʅɣʪɲʇɫ๳ʠʨʫʪɋɲʍʧɥʉɲʇʱ׭ᓧʊɸʪɾʠʊɊɲʫʝʆʍ
DSSʣGDSSʉʈʊɴʨʊݼɮʍʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏʣˍˏ˜˶ɫᄍੜɴʫʪɲʇʊʉʪɋ
ɲʍʧɥʉথʆDSSʣ SISɫᆌᦑɸʪɲʇʎɊϜඋໍթӂϹʍ՞႟֊ʱށɬɮ᥼࢘ɴɺʪɿ
ɰʆʉɮɊᏀډᜓթʊʝʆށɬʉম᮰ʱͮɧɊɴʨʊށɬʉϜඋᎻᐨʊম᮰ʱͮɧʪʡʍʇʉ
ʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɋɸʉʮʀɊႻۦʍʧɥʉϜඋᎻᐨɊၔʊΟլᆔʉᎻᐨʎɊͫឧʍʧɥʉ
DSSʍ࠷ႻʊʧʂʅϜඋӑʣᧅ᫏ӑʆʍܫؙЀඋʍݼɮʎᇄՏ֊ɴʫʪʆɡʬɥɶɊূඋথੳ
ʡԎ቎ʉʈʱ৕᝸ʇɶʉɮʉʪ࿢ʡݼɮʉʩɊۦࠧʣᮂԎ቎থॾʍূඋʡ׭ᓧʇʉʩɊॱၑʇ
ɣɥጮၑʱପɾʉɣϥ቎Ꮋᐨ̍ ᧅ᫏ᎻᐨʍԎႻʡᒑɧʨʫʪʧɥʊʉʪɋʝɾɊɴʨʊ᥼ʲʆɊ
˦̎˗˹́ʉᭃᄍথੳɴɧ׭ᓧʇʉʪʍʆɡʪᶨɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊ๳ʠʨʫʪᏀډ਺ܫጫႾˍ
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¡
¡
ᶳᶮ˫ʷˎ̎̍˝̎˕ʇɶʅᏀډବ෋ʱ૳୴ɸʪੜᑵ¡
¡
Ꮐډ਺ܫˍˏ˜˶ʊɩɣʅໍᄍɴʫʪ˝̎˕ʊʎɊಢಿᮂणʊݼɮʍݳթɫ؉ʝʫʅɣʪɋ
ሯ႟˸˝́ʆʎɲʫʨʍݼɮݳթʱɊɡʪͥ࠳ʍ៥న᝸یʆԂႾʆɬʉɣܬ׹ʊʎˤʺːʇɶ
ʅԂႾɸʪɋʝɾͥ࠳ʍ᝸ϗʆ៥నʆɬʉɣʡʍʎୄᡑʍࡩᡑʇɴʫʪɲʇɫݼɣɋɶɾɫʂ
ʅɊɼʍʧɥʉݳթʉʈʎɊಢಿʍ௦ђɪʨݹʫɾʡʍʇɴʫʪʍʆɡʪɋɶɪɶɊʧɮᒑɧ
ʅʞʪʇɊɡʪͥ࠳ʍ಻ϗͬʆɼʍʧɥʉݳթʍಢᢑɫ៥నɴʫʉɣɿɰʆʎʉɣʆɡʬɥɪɋ¡
ɶɾɫʂʅɊɲʍʧɥʉݳթʍݼɮʱ៥నɸʪɾʠʊʎɊɼʫʨʱ៥నʆɬʪ಻ϗɫࡩᡑʍ
˸˝́ʉʈʊϊՒɴʫʅɣʉɰʫʏʉʨʉɮʉʪɋɲʫʎɼʫɿɰݼɮʍ਺ܫԂႾᨃʱ৕᝸ʇ
ɴʫʪɲʇʆɡʩɊɼʍԂႾʱ᝖ᭉ֊ɴɺʪʡʍʉʍʆɡʪɋɲʫɫݼɮʍݳթጇʱୄᡑɸʪ
ᦘیʇᒑɧʪʉʨʏɊˍˏ˜˶ᔵϹɫɊૅੜءɩɩʝɪʉɊʝɾᬈʨʫɾ਺ܫᨃʊʧʪ਺ܫԂ
ႾʱԳ୯ɸʪʡʍʇʉʂʅɣʪʇɣɥɲʇʆɡʪɋ¡
ɲʍʧɥʊᒑɧɾʇɬɊʟɶʬݼɮʍݳթʱ˝̎˕ʍ୻ʨɭʇᒑɧʅɊɼʍ୻ʨɭʱ؉ʲɿ
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˝̎˕ʱ૨ɧʪ૜ຫʱ୚૾ɸʪੜᑵʱ៖ᠪɸʘɬʆɡʬɥɋ¡
ɸʉʮʀɊ˝̎˕ʍ୻ʨɭʱሯ႟˸˝́ʍʧɥʊሯ႟יಹʱԳ୯ɸʪʡʍʆʎʉɮɊɼʍ୻
ʨɭʱκ᫙ᜓթʍጳېʊɡʪʡʍʇᒑɧʪʇɣɥɲʇʆɡʪɋ¡
ɲʍʧɥʉ˝̎˕Ɋɸʉʮʀ˫ʷˎ̎̍˝̎˕ʊʃɣʅɊࡸɶ៥నɶʅɩɮɲʇʊɶʧɥɋ¡
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ᶨᶳᶩ٨ᯌʍពɫͥʃʊɶʛʨʫɹɊ׭ᓧ৷ʍ्׹ɣϊɬʍ᝖௦ʆ୯ቌɴʫɾʩɊʝ
ɾɊពʍͫᬈ̍ͬᬈɫͮɧʨʫʪʍʆɊɡʇɪʨ࡬᫏ࡂʣᏀډᒓ̍ጫႾᒓʍੜ
᝾ɫՒءɴʫʣɸɮɊूɣខᨂɪʨ٨ᯌព຅ʊࡶɮɲʇɫʆɬʪɋূಿʍᏀډ
ቿࠜఄຫ៵ʆʎɊɬʮʠʅ᥎ϯᆔʉ˸˝́ʱЀʩɊɲʫɪʨͥʃʍពʱ๳ʠʪ
ܬ׹ɫݼɮɊᏀډᒓ̍ጫႾᒓɫɲʍពʇԠʍʇɲʬʆੜ৲຅࠳ʱᜓɥɲʇɫݼ
ɣɋ¡
¡
ͫឧʍቌɸ˫ʷˎ̎Ꮐډቿࠜʍఄຫ៵ʎɊ׽ɷ಻ϗͬʆʡੜ৲຅࠳ᒓʊʧʂʅɼʍᜓթʊआ
ɫʞʨʫʪʇɣɥ࿢ɊʝɾɊ׽ͥʍκ᫙ʆʡ಻ϗɫ׽ɷʇɶʅʡీʊᦒʂɾᜓթʱʇʪʇɣʂ
ɾˇ̎ˏʱ˫ʿ̃̎ɶৃʪ˸˝́֊ʱᜓɥʇɣɥʇɲʬʊށɬʉၔ৏ʱಐɸʪʡʍʇɣɧʪɋ
የᆔʊលɧʏɊκ᫙ʎ෤ീʍʧɥʊͥ࠳ʍᜓթʱʇʨʉɣ׭ᓧ৷ɫށɬɣʇɣɥɲʇʱ˸˝́
֊ɸʪʇɣɥɲʇʆɡʪɋ¡
ɼʫʎɊᜓթʍׄیʇʉʪႻᡑʇᜓթʍᏃೖʍ᫙ʊʎᇁΣʊ୻ʨɭɫӑۦɶɊʝɾɊׄیʍ
Ⴛᡑʍ୻ʨɭɊᏃೖʆɡʪᜓթʍ୻ʨɭʱӑ؉ɸʪ˫ʷˎ̎̍˝̎˕ʍ᫟Фʱ˫ʷˎ̎̍ʾ̀
ʸʊӑ؉ɶɾ᝖ᭉʉӑࡄʱಐɸ˸˝́ʇɸʪʡʍʆɡʪɋɶɾɫʂʅɊᜓ թ΂Ϲᒓᶨ ˼̎ˌ̎ᶩ
ʍ΂ឍʉʈɫɼʍ˸˝́ʍ˫ʷˎ̎̍ʾ̀ʸʊᜟႻɴʫʪɲʇʊʉʪɋ¡
¡ ɲʍʧɥʉ˫ʷˎ̎̍˝̎˕᫙ʍ᫟Ф৷ʱሯ࠳ɸʪɾʠʊʎ˫ʷˎ̎ୟ៵ʣ˫ʷˎ̎׭ᓧ৷
˸˝́Ɋʝɾ˫ʷˎ̎ݼݳᨃព೒ᶨ˫ʷˎ̎௦ᨃ֊Ⴞ៵ƌ᷾Ə Ɋᶩ˫ʷˎ̎ከԔɊ˫ʷˎ̎дᯈ
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৷ព೒ʉʈɫໍᄍɴʫɊɴʨʊ˫ʷˎ̎ථ᥵˸˝́Ɋ˫ʷˎ̎ۋटԔ೒˸˝́Ɋ˫ʷˎ̎຅࠳
˸˝́ʉʈʊʧʩ˫ʷˎ̎̍˝̎˕ථ᥵ʱಐɸΟᡑʍ៥నɫ׭ᓧʇʉʪɋ¡
ɲʍʧɥʉ˫ʷˎ̎˸˝́ʎɊɣʮʏݼɮʍ਺ܫ᝸Ꭻʱ˸˝́֊ʊʧʂʅୄᡑɸʪʇɣɥ
ɔሯ႟˸˝́ɕጇʇഒಢᆔʊᢵʱᄴʊɶɾʡʍʆɡʂʅɊ਺ܫ᝸Ꭻʍݼɮʱ˫ʷˎ̎᝸یʇ
଻ɧʅከඐᆔʊ˸˝́ʊӑۦ֊ɴɺɾʡʍʇɣɧʪɋɶɪɶʉɫʨɊɼʍ਺ܫԂႾᨃʍށɬɴ
ʎ຅ɶʅᓊށ֊ɸʪʡʍʆʎʉɣʍʆɡʪɋ¡
ɲʍᶨᶱᶩ᷾ᶨᶳᶩʍӑࡄʊࡩড়ɸʪ˫ʷˎ̎௦Ⴞʊʧʪ˸˝́֊ʇɼʍ૜ຫᶨఄຫ៵ᶩʊ
ʃɣʅʎɊͬᜟɔ˫ʷˎ̎Ꮐډቿࠜʍఄຫ៵ɕʍʧɥʊࡩড়᫟Фʱቌɸɲʇɫʆɬʪʡʍʇʉ
ʪɋ¡
¡
˫ʷˎ̎Ꮐډቿࠜʍఄຫ៵¡
ƇԎӍᶺ໒ࢍٽϐຟᐁᗾɖ˫ʷˎʹᏀډቿࠜӁ᫏ɗᶨ ˀ̎˶቎ᶩñ¯·¡
ϒͫʍ˫ʷˎ̎Ꮐډ਺ܫˍˏ˜˶ʍථጶʊดɮɲʇɫʆɬʉɣʍʎɊ˫ʷˎ̎̍˝̎˕ʱᦞ
ԕʊ˝̎˕˯̎ˏʊכʩ᥈ʞɊɼʫʱ˼̎ˌ̎ʍ΂ឍʱԳ୯ɶʅ˝̎˕ӑࡄʊनʱପɾɺʪʇ
ɣɥথʆථጶɸʪɲʇʆɡʬɥɋ¡
ɶɪɶɊᥱणʍ˝̎˕˯̎ˏʆʎ˝̎˕ԂႾʎථ᥵ᆔʉʡʍʇɶʅ֫Ꭳ֊ɴʫʅɣʪʍʆɡ
උ¡ ¡ լ¡ ఄ¡ ¡ ຫ¡ ¡ ៵¡
˝̎˕̍Ꮐ᰺יᭂ¡ ˫ʷˎ̎̍˝̎˕˯̎ˏɊᇽᠪ˯̎ ¡ˏ
˸ ˝ ́ ֊¡
ށ᝿ාˍˏ˜˶ʍ˫ʷˎ̎̍˸˝ ¡́
¡ ¡ ˫ʷˎ̎ථ᥵˸˝ ¡́
¡ ¡ ˫ʷˎ̎ۋट˸˝ ¡́
¡ ¡ ˫ʷˎ̎GMDH¡
ព ೒ ʇ ើ М ¡
˫ʷˎ̎ݼݳᨃព೒ᶨ௦ᨃ֊Ⴞ៵ƌ᷾Ə ¡ᶩ
˫ʷˎ̎ከԔ¡
˫ʷˎ̎AHP¡
˫ʷˎ̎дᯈ৷ព೒¡
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
಍ᦞ֊ʇੜ৲຅࠳¡
˫ʷˎ̎௦Ⴞឞᄘຫ¡
˫ʷˎ̎ݼᆾᆔឞᄘຫ¡
˫ʷˎ̎ݼ࢙৷ੜ৲຅࠳ຫ¡
˫ʷˎ̎Ꮞឞᆔੜ৲຅࠳ຫ¡
˫ʷˎ̎ੜ৲຅࠳ோ୸ˍˏ˜ ¡˶
ጫ ¡ ¡ Ⴞ¡
ᜓթቿࠜʗʍ˫ʷˎ̎Ⴞ៵ʍᦞᄍ¡
ាԩ૸ᢁʗʍ˫ʷˎ̎Ⴞ៵ʍᦞᄍ¡
˫ʷˎ̎ᄉᄊጫႾ¡
˫ʷˎ̎̍ʾ˃ˏ˧̎˞ˍˏ˜ ¡˶
ᶨՒँɊ௕ᬬ឴ఀ ¡ᶩ
˫ʷˎ̎QC¡
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ʩɊɼʍੜءʆ˼̎ˌ̎ʍ΂ឍʉʈʎᒑ઄ɴʫʅɣʉɣʇɣɧʪɋɶɾɫʂʅɊ̀̂̎ˍ˽ˠ
́ʉ˝̎˕ʱכʩ૨ɥܬ׹Ɋᬤ࢜ۿ̍ˣ˙˞̅̎˅ۿ̍᫟௦ۿʇɣʂɾথʆᘡከɴʫɾ˝̎˕
ʱכʩ૨ɣɊ৕᝸ʉ˝̎˕ʱ൮ᎭɸʪʇɣɥʡʍʇʉʂʅɣʪɫɊ˫ʷˎ̎̍˝̎˕˯̎ˏʍ
ܬ׹ʎ˷̉˦ˍ˙˭᫟௦ʊܛʄɣɾʼʽʺ˞ʱ˝̎˕ʊϊՒɶɊ˝̎˕൮Ꭽీʊӑࡄᆔʊनʍ
ɡʪ˝̎˕ʍᜟቌʱ࠷Ⴛɶɾʩɸʪɲʇʇʉʪɋɴʨʊ൮ᎭʱᏇʩ᥈ʟܬ׹˫ʷˎ̎᫟Ф˸˝
́ʱᦞᄍɸʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɋɲʍ˷̉˦ˍ˙˭᫟௦ʊܛʄɣɾʼʽʺ˞ʍጣ࠳ʎԳጱʍ
˫ʷˎ̎༨्ʍႾ៵ʊܛʄɣʅᜓʮʫʪɋ¡
ɲʍʧɥʉথʊʧʂʅɊ˫ ʷˎ̎̍ ˝̎˕˯̎ˏʆʎ˝̎˕ʱ˫ʷˎ̎̍ ˝̎˕ʇɶʅ૨ɣɊ
ʝɾ˫ʷˎ̎̍˝̎˕ʱᄉીɶʅᜓɮɋɲʍɾʠʍ˫ʷˎ̎̍˝̎˕˯̎ˏጫႾˍˏ˜˶ʇʡ
លɥʘɬʡʍʎɊ֫ʊ˫ʷˎ̎ᭂ׹ʇɶʅ˝̎˕ʍ˴˙˗̉ˆʱɶɾʩɸʪʍʞʆʉɮɊ൮Ꭽ
ᆾᆔʊࡩড়ɶɾথʍ˫ʷˎ̎ᭂ׹ʣ˫ʷˎ̎᫟Ф˸˝́ʍᦦ૾ɫʆɬʪʡʍʆʉɰʫʏʉʨʉ
ɮʉʪɋ¡
ʝɾɊ˫ʷˎ̎̍˝̎˕˯̎ˏɪʨ৕᝸ʉᏀډ਺ܫ˝̎˕ʱ൮ᎭɶɊɼʫɪʨᆾᆔʇɸʪ˴
ˣˎ˷̉˞਺ܫʱᄉીɸʪɾʠʊ˫ʷˎ̎˸˝́ʱໍᄍɸʪɲʇʊʉʪɋɼʫʎ˴ˣˎ˷̉˞
ʍ٨ᯌʱɔථ᥵ᆔᶨ࠳ۿᆔ ɕᶩʆʉɮ೯ᤈʊ˫ʿ̃̎ɶɊੜ৲຅࠳ᒓʉʈʍ˼̎ˌ̎ɫପʃ٨ᯌ
ੜᠪʊࡩড়ɶɾ٨ᯌʍ૗ۦʱనሯ֊ɶɊɪʃɊ˼̎ˌ̎ʍ٨ᯌព຅ʍ˭̃ˑˏͫʆᦦ૾׭ᓧʉ
ఄຫʉʈʱ୯ቌʆɬʪɲʇɫ৕᝸ʇʉʪɋɲʍɾʠʍ˭̃˞˕ʺ˭ʍ˫ʷˎ̎˸˝́ʎɊͫឧ
ʍᜟʍɔឞᄘɕʍญʊɡɱʨʫɾɔ˸˝́֊ɕɔព೒ʇើМɕɔ಍ᦞ֊ʇੜ৲຅࠳ɕʍ᠈ኚʍ˸
˝́ʇʉʪɫɊɲʫʨʱ˼̎ˌ̎ʍ٨ᯌੜᠪʍʡʇʊᦞԕʊ᝖׹֊ɸʪʇɣɥ˼̎ˌ̎ʺ̉
˕̎˫ʽ̎ˏɫ๳ʠʨʫʪʇɲʬʇʉʪɋɲʫʎ൮Ꭽɶɾ˝̎˕ɪʨ˸˝́ʊʧʂʅʎɷɬԎ
ɴʫɾᏃೖʱɴʨʊ˫ʷˎ̎˸˝́ʊʧʂʅԔ೒̍ើМʱᐴʩ᥏ɸথʆԂႾɴʫʪɋɲʍᐴʩ
ɪɧɶԂႾʊʧʂʅ˼̎ˌ̎ɫ๳ʠʪᏃೖʱৃʪʍʆɡʪɋɼʍᐴʩɪɧɶ˭̃ˑˏʍᥬͼʆ
ʍᦦ૾ʎɊɩɼʨɮᮂणʊݼɮʍᦦ૾ᓉʍʡʍʇʉʪʆɡʬɥɫɊɼʍᦦ૾ʱࡄపʊᆔሯʊᜓ
ɥɾʠʊᦦ૾ܛཇ̍ԟఀܛཇʇɣʂɾʡʍɫ˼̎ˌ̎ʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏʍͼʊ಻ϗឮ࠳ʍʧɥ
ʉথʆᄍੜɴʫʅɣʪ৕᝸ɫɡʪɋ¡
ɲʍ˫ʷˎ̎˸˝́ʍ᝖׹֊ʎɊʝɾɊ˼̎ˌ̎ʍ΂ឍʍʞʆʉɮѰ࿷৷ʣɊ˸˝́֊ʊࡩ
ড়ɶɬʫʉɣݳ֊ʉʈʱ˫ʷˎ̎̍ʾ̀ʸʇɶʅ˫ʿ̃̎ɸʪʇɣɥʡʍʆɡʪɲʇɫͭ׭ด
ʆɡʪɋɼʍɾʠʊɊ᝖׹ࡩᡑʇʉʪ˸˝́ʊࡩɶʅ˫ʷˎ̎᫟Ф៵ʉʈʍ૜ຫʊʧʂʅ˸˝
́᫙ʍ௨׹ᆔ᥸உʱሯዒɸʪɲʇɫᄍੜɴʫʪ৕᝸ɫɡʪʆɡʬɥɋ¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
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ᶵᶮɩʮʩʊ¡
¡
ዿᶲጱʆᥙʘɾʧɥʉɊಿʪʘɬɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥɕʆ๳ʠʨʫʪ਺ܫˍˏ˜˶ʎɊκ᫙ʍ
ᜓթɫᥩต˫ʿ̃̎ʆɬʪɲʇɫͭ׭ดʍʡʍʆɡʪɋ¡
ɶɪɶɊκ᫙ʎฬሯʊ׽ɷᜓթ̍טড়ʱᜓɧʪʡʍʆʎʉɣɶɊɼʫʱכऍɮშ݄ʎӂɮ׽
ɷʡʍʆʎʉɣɋɸʉʮʀ׽ɷၤ຤ɫᢰɲʂɾʇɶʅʡɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥɫᱝ्֊ɶɾၤ຤ʆ
ʎɊ᥌ᥴʉ˝̎˕ʍ᧖дלдʊʧʂʅɸʆʊშ݄ʎᄴʉʂɾʡʍʊʉʂʅɣʪɪʨʆɡʪɋ¡
ɲʍʧɥʉɲʇʱᒑɧʫʏɊκ᫙ʍᜓթʍ୻ʨɭʱӑᄉᆔʊ՞႟ʧɮԂႾʆɬʪʇɣɥɲʇ
ʎɊᱝ्ʉ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ਺ܫˍˏ˜˶ʇɶʅʎ৕᝸ʉʡʍʇᒑɧʨʫʪʍʆɡʪɋɶɾɫʂ
ʅɊዿᶳጱ̍ዿᶴጱʆᥙʘɾʧɥʉ˫ʷˎ̎̍˝̎˕ʍԂႾʣ˫ʷˎ̎ᏀډጫႾˍˏ˜˶ɫκ
᫙ᜓթʍ୻ʨɭʱ՞႟ʧɮˍˏ˜˶֊ʆɬʪʇɣɥੜءʆᨁ᝸ʉੜᑵʱಐɸʪʡʍʆɡʪɲʇ
ʎనᆏʆɡʪɋ¡
ɲʍɲʇʎ᝖ᭉ᎘̍˫ʷˎ̎௦Ⴞʱ˸˝́˯̎ˏʣ˝̎˕˯̎ˏʊᎻʞ᥈ʲɿᏴ׹ᆔʉᏀډ
਺ܫˍˏ˜˶ɫɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥɕʍᏀډ਺ܫጫႾˍˏ˜˶ʇɶʅށɬʉੜءʱಐɸʪʡʍʆ
ɡʪɲʇʱቌɸʡʍʆɡʪʇᒑɧʨʫʪɋᶳᶩ¡
¡
¡
¡
ב¡ ᒑ¡ ௮¡ ႈ¡
¡
໒ࢍٽϐຟ̍ࡨᨂࡪᦿ̍ᗒᨂᦐބɖ˫ʷˎʹˍˏ˜˶Ӂ᫏ɗᶬ ˀ̎˶቎ᶬ²º¹¸श ¡ᶮ
໒ࢍٽϐຟ¡ ᐁᗾɖ˫ʷˎʹᏀډቿࠜӁ᫏ɗᶬ ˀ̎˶቎ᶬ¡
ރᄑᭁ౗ɖᄉᄊ਺ܫˍˏ˜˶ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ծಟރͥɔϜඋᜓթʊɩɰʪੜ৲຅࠳ථ᥵ʍᒑࡗᶨɼʍᶱᶩᶨɼʍᶲ ɕᶩᶬ ¡
ɖೋ᫻௔Ꮐለኴɗᶬ ÷ðí¯²³®²´­¡Ïð¯²­¡ ೋ᫻ށࠜᶬ²ºº´®µश¯¡
ծಟރͥɔ˫ʷˎ̎ీ᎘ԝព೒˸˝́ʍం૜ຫʍ᫕ᆌʇᦞᄍᶨɼʍᶱ ɕᶩᶬ ¡
ɖೋ᫻௔Ꮐለኴɗᶬ ÷ðí¯²¶­¡ ೋ᫻ށࠜᶬ²ºº¸श¯¡
ծಟރͥɔ˫ʷˎ̎ీ᎘ԝព೒˸˝́ʍం૜ຫʍ᫕ᆌʇᦞᄍᶨɼʍᶲ ɕᶩᶬ ¡
ɖೋ᫻௔Ꮐለኴɗᶬ ÷ðí¯²·­¡ ೋ᫻ށࠜᶬ²ºº¹श¯¡
                                                       
㧟㧕 ɪʉʩԳʊɊށ᫻ँඋށࠜʍ໒ࢍለኴ࠺ʱͼ৔ʇɶʅɔ˫ʷˎ̎ੜ৲຅࠳ோ୸ˍˏ˜˶ɕʍለኴɫ᥼
ʠʨʫʅɣɾɋಢ៵௮ʎɊɲʍ˭̃ˎʽ˅˞ʇʎᇀଢ଼ʍ᫟ФʎʉɣɫɊɲʍለኴ˭̃ˎʽ˅˞ʍለኴી
ೖʱבᒑʊɶʃʃɊంɾʊ᝖ᭉ᎘̍˫ʷˎ̎௦Ⴞʱ˸˝́˯̎ˏʣ˝̎˕˯̎ˏʊᎻʞ᥈ʲɿᏴ׹ᆔʉ
Ꮐډ਺ܫˍˏ˜˶ʱථጶɸʪΟʱᆾବɶɾለኴʍॆ៥ʇʡលɥʘɬʡʍʆɡʪɋʉɩɊጅᒓʎɊށ᫻ँ
උށࠜʍ˭̃ˎʽ˅˞ʊᇀଢ଼ʊ᫟ФʎɶʅɣʉɪʂɾɫɊͥ ्ɼʍለኴϥʆ˫ʷˎ̎˴˅̃ឞᨃᏀ༔˸
˝́ʍථ੍ʊʃɣʅʍ᠘ཱʱɸʪ෤ϥʱͮɧʅ᮲ɣɾɋ
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ծಟރͥɖᏀ༔Ꮞឞࠜɗᶬ ᫕ીԎ၅ᶬ²ºº¶श ¡ᶮ
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